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El objetivo de este trabajo, basado en la compulsa de materiales impresos y de internet, consiste en 
brindar a los alumnos de la carrera de Geografía conceptos referidos a la dinámica del “Sistema de 
Modelado  Glaciar”,  así como,  caracterizar  las  diferentes  agentes  y  procesos  que  intervienen  en 
dicho proceso.
Con ello  se pretende, por un  lado, que se  reconozcan y comprendan  los procesos  fundamentales 
que  intervienen  en  la  conformación  de  los  componentes  del  sistema  terrestre  y  las  relaciones 
dinámicas  que  se  establecen  entre  ellos,  y,  por  otro,  que  se  identifiquen  y  entiendan  las 
dimensiones  temporales  y  espaciales  propias  de  los  hechos  geológicos  y  geomorfológicos  que 
caracterizan el espacio geográfico presente. 
El primero hace referencia, de manera escueta, a  las características, constitución y evolución 
del hielo glaciario.
El  segundo,  trabaja  sobre  la  dinámica  de  un  glaciar  en  relación  al  avance  o  retroceso  del 
mismo en función del balance entre la acumulación y la ablación del hielo glaciario.
El  tercero,  se  centra  en  el  “medio  glaciario” con  respecto  a  los  diferentes  fenómenos  que 
permiten  caracterizar  la  constitución  y  la  dinámica  del  hielo  como  agente  de  erosión, 
transporte y sedimentación.
Finalmente, el cuarto aspecto, realiza una síntesis de los anteriores a partir de la clasificación, 
constitución y caracterización de los diferentes tipos de los glaciares.
El trabajo se organiza sobre cuatro aspectos del estudio dinámica del “Sistema de Modelado Glaciar”
que se detallan a continuación:
La nieve fresca que cae es muy porosa y tiene una densidad menor que  la un décimo de  la del 
agua.  Cuando  la  nieve  se  acumula,  el  peso  sobre  la  nieve  aumenta y  las  capas  inferiores  se 
compactan y recristalizan formando hielo. 
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El  Hielo  Glaciar se  forma  por  acumulación  de 
nieve. Cambia su estructura debido al peso de  las 
capas de nieve situadas por encima. 
El Hielo Glaciar se comporta esencialmente como 
una roca metamórfica a baja temperatura.
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Un  glaciar  es  un  cuerpo  de  hielo,  que  consiste 
principalmente  en  hielo  recristalizado,  que  muestra 
evidencia de movimiento gracias a la fuerza de gravedad.
Los  glaciares  se  encuentran  en  donde  la  temperatura 
promedio  es  más  baja  que  el  punto  de  congelación  del 
hielo. Estos lugares en general se encuentran en  latitudes 
altas y/o gran altitud.
GLACIAR ‐ UBICACIÓN
En  cualquier  sitio de  la  corteza  terrestre en donde  se acumule más nieve de  la que  se 
derrite durante un año, se puede localizar un glaciar. 
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La masa del glaciar cambia continuamente con variaciones del clima, estaciones, así como 
con respecto a periodos más largos como cambios climáticos locales y globales.
Estos cambios ambientales inducen cambios y fluctuaciones en:
‐ La cantidad de nieve añadida a la superficie del glaciar.
‐ Cantidad de nieve que se pierde por fusión y sublimación.
Zona de acumulación (Ac > Ab)
Zona de equilibrio (Ac = Ab)
Zona de ablación (Ac < Ab)
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La adición al hielo del glaciar se llama Acumulación.
La pérdida se denomina Ablación.
La  diferencia  entre  la  acumulación  y  la  ablación  de 
denomina el balance de masa del glaciar.
Existen dos zonas visibles en el glaciar al final del verano:
Zona de acumulación, en donde parte del glaciar 
está cubierto por nieve del 
invierno anterior.
Zona de ablación, en donde el hielo y la nieve más 
antigua están expuestas debido 
a que la nieve del invierno  
anterior ha sido derretida. 
El  avance  o  retroceso  del  glaciar  es  función  del  balance 
entre acumulación y ablación.
a)  Equilibrio ( Ac = Ab)
b)  Retroceso (Ac < Ab)
c)  Avance (Ac > Ab)
La línea de equilibrio marca la frontera entre las zonas de acumulación y ablación.
‐ La línea de equilibrio cambia con respecto a la latitud cada año, presenta una mayor 
amplitud cuando el clima es cálido y seco que cuando es húmedo y frío.
‐ Si en promedio el balance de masa de un glaciar es positivo, el frente del glaciar avanza.
‐ Si el balance de masa promedio es negativo, el glaciar se retira.
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Cuando el hielo y  la nieve acumulados es  suficientemente grueso  la  fuerza de gravedad 
hala y hace que el cuerpo de hielo se mueva, así se forma un glaciar. 
Bajo el peso de la nieve los cristales de hielo se deforman bajo un movimiento lento 
(fluencia lenta). El hielo se desplaza, en general, a favor de la pendiente debido al efecto de 
la gravedad y al peso del hielo en la zona de acumulación. 
Agua derretida en la base del glaciar actúa como lubricante y permite que el hielo se deslice 
sobre el basamento.
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Calving se  denomina  al  proceso  progresivo  de  fractura  de  hielo  que  genera  los  icebergs en  el 
frente del glaciar cuando termina en agua profunda de un lago, mar o océano.
Existe un  retraso  entre el  tiempo en el que un  cambio de  acumulación  se  ve  reflejado  en una 
respuesta de movimiento del glaciar.
La duración de este retraso depende del tamaño del glaciar, y en la forma que el hielo se mueve.
El retraso es más largo en cuanto más grande sea el glaciar.
MOVIMIENTO DE UN GLACIAR
Un glaciar se mueve de dos maneras:
‐ por flujo interno
‐ deslizando el hielo profundo sobre el 
basamento (roca o sedimento).
Cuando  la masa de hielo y nieve se acumula en una 
montaña adquiere un grosor crítico a partir del cual 
la  masa  se  deforma  y  fluye  cuesta  abajo  bajo  el 
efecto de la gravedad.
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Desplazamiento
diferencial en profundidad
y ancho de la lengua glaciar por 
rozamiento. Alta velocidad en el centro 
y  la superficie de la lengua glaciar.
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Cuando un glaciar pasa por un cambio 
abrupto  en  la  pendiente,  la  superficie 
del  hielo  se  fractura  y  forma  grietas 
llamadas “crevasses”.
Una  grieta  o  “crevasse” es  una  fisura 
abierta y profunda en  la superficie del 
glaciar.
1
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1. crevasses marginales
2. crevasses transversales
3. crevasses longitudinales
4. crevasses radiales
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MEDIO   GLACIARIO
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El  hielo  se  desplaza 
produciendo  la 
erosión  de  los 
materiales  sobre  los 
que  circula  (erosión). 
Estos  materiales  son 
arrastrados por el 
fondo (produciendo 
más  erosión)  o 
incluidos  en  la  masa 
heladas  (transporte) 
hasta que  llegan a un 
lugar  donde  son 
depositados (el frente 
glaciar, o  los  laterales 
del mismo)  formando 
distintos tipos 
de relieves
(sedimentación).
EL HIELO COMO AGENTE DE 
EROSIÓN, TRANSPORTE Y 
SEDIMENTACIÓN
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El hielo, al arrastrarse por la 
superficie, arranca material 
del suelo y los laterales 
(arranque o remoción), y los
incluye en la masa helada o 
los hace deslizarse bajo la 
capa de hielo.
Los detritos arrastrados 
por el glaciar actúan 
como una lija 
erosionando la superficie 
bajo hielo (abrasión).
Erosión Glaciar 
por el hielo
Erosión Glaciar 
por los detritos
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Transporte Glaciar Activo
Los cantos y detritos son arrastrados por 
el lecho produciendo la erosión de la 
superficie sobre la que se desliza el hielo.
Transporte Glaciar Pasivo
Los cantos y detritos van englobados en 
el hielo y nunca tocan el lecho rocoso.
Se incorporan a la masa helada por 
acción del hielo y debido a su velocidad 
diferencial.
Sedimentación Glaciar
La mayor parte de los detritos 
arrastrados por el glaciar se depositan en 
el frente y laterales formando grandes 
acumulaciones de materiales 
heterométricos denominados morrenas.
A
B
C
A
B
C
C
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LOS GLACIARES: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS
Clasificación:
Continentales o polares (Inlandsis) y 
Casquetes de hielo (Ice Caps)
Temperados, montaña o alpinos
Glaciar de circo
Glaciar de meseta
Glaciar de valle
Glaciar de piedemonte
Los glaciares se pueden clasificar de acuerdo a su 
temperatura, disposición, forma y tamaño.
Glaciares Temperados, montaña o alpinos
Los glaciares temperados se encuentran 
principalmente en latitudes bajas y medias, sobre la 
isoterma de 0 °C o por  encima de la línea de nieves 
perpetuas. El hielo en un glaciar temperado está a 
la temperatura de fusión para una presión dada, TP. 
Glaciares Continentales o polares y 
Casquetes de Hielo
Los Glaciares polares se encuentran a altas latitudes, 
en donde la temperatura anual promedio está por 
debajo del punto de congelación.
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GLACIARES CONTINENTALES O POLARES  (INLANDSIS)
Superficies de hielo de miles de kilómetros de extensión que se extienden sobre corteza continental
(y en ocasiones sobrepasando esta y cubriendo la superficie del mar). Fluyen radialmente desde el 
centro (zona de mayor espesor) hacia los márgenes.
Actualmente solo se encuentran glaciales continentales en Antártica y Groenlandia. Allí se encuentra 
el 95% del hielo de los glaciares terrestres. 
Icebergs
Bahía Bafin (Groenlandia)    
Zócalo de rocas del Precámbrico
Grietas de flujo,
morrenas
lagos
islandsis
entre 
nunataks
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=9315 
morrenas
lagos
islandsis
entre 
nunataks
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Isla Dexterity (Ártico de Canadá), desde los cinco valles 
menores que aparecen sobre la elevación de la ladera 
izquierda del valle principal, descienden hasta este cinco 
glaciares. Cada uno de estos ha formado una morrena 
terminal sobre el valle principal, las que se evidencian por 
sendas elevaciones semicirculares frente a cada valle. En el 
caso del valle más próximo al ángulo inferior izquierdo, el 
glaciar alcanzó a tener algún flujo pendiente abajo por el 
valle principal. Fotografía de (C) Michael Beauregard, 
compartida a través de Moki Kokoris.
Hielo 
permanente
Hielo 
cíclico
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=16443 
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Islandia
CASQUETES DE HIELO
(ICE CAPS): 
son de menor 
tamaño que los
anteriores
como  por  
ejemplo las
Islas de las
regiones 
árticas.
Se suma la isla 
volcánica (propia  
de la Dorsal Centro 
Atlántica)  de Islandia 
considerada una lente 
glaciar de menor 
tamaño con 
respecto a 
Groenlandia.
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PLATAFORMAS DE HIELO 
(SHELF ICE): son glaciares que 
se localizan en el océano, a los 
pies de regiones glaciares. Estos 
originan los Icebergs. A veces denominados 
plataformas glaciares o placas flotantes. 
Proceden de un glaciar de casquete, 
continental que penetra en el mar apareciendo 
en superficie como un continua masa de hielo 
desde el sector continental al marino. Como 
ejemplo podemos tomar los litorales de la 
Antártida (plataformas de hielo Ross y Filchner, 
entre otras).
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GLACIAR DE CIRCO
Los glaciares más 
pequeños ocupan una 
depresión en forma de 
taza o cuenco 
denominado circo.
En general están 
delimitadas cuesta 
arriba por acantilados. 
Un glaciar de circo 
puede crecer y 
expandirse hacia 
afuera y abajo 
convirtiéndose en 
un valle glaciar.
Glaciares de Circo: 
son de contornos 
redondeados y se 
encuentran 
enclavados en el 
interior  de cabeceras 
de erosión glaciar.
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Circos X son 
depresiones con forma
de taza. Muchos circos están 
delimitados cuesta abajo por 
valles que forman lagos 
pequeños (tarn) Y.
Cuando dos circos a lados 
opuestos de la montaña crecen 
la parte cuesta arriba se 
intersecta formando crestas 
muy filadas (arête) Z.
X Circos
Y Lagos pequeños (tarn)
ZCrestas (arête)
[Morrena Central
\Morrena Lateral
]Morrena Terminal
^ Creevase
X
X
Y
Z
^
[
^
^
^
\
\
\
\
]
Valle excavado por el 
glaciar Franz Josef de 
Nueva Zelanda. Este es un 
glaciar con mucho desnivel 
entre el lugar donde 
comienza (denominado 
“circo”) y el extremo de su 
“lengua.” Eso hace que el 
hielo fluya con bastante 
velocidad, lo que a su vez 
de manifiesta en la intensa 
fracturación de la masa de 
hielo que lo compone. 
Fotografía compartida de 
Coordenadas Geográficas
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GLACIARES DE MESETA: 
Presentan fisionomías 
"cupuliforme", 
condicionada al relieve 
subglaciar de altiplanicies 
o mesetas sobre las que se 
sitúan, y un 
desplazamiento centrípeto 
desde esa cúpula. En sus 
zonas marginales dan lugar 
a desbordamientos y 
lenguas confinadas en 
verdaderos glaciares de 
valle o piedemonte. 
Ejemplo de transición 
hacia glaciares de casquete
subtipo "campos de hielo", 
las cúpulas de hielo 
patagónico en los Andes 
de Argentina y Chile 
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El Campo de Hielo 
(Patagónia, Argentina).
El volcán Lautaro1 es 
visible en la porción 
superior de esta 
imagen, considerando 
que el monte Fitz Roy
2 está esquina 
izquierda inferior.
1
2
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La Isla de Saunders y Fiordo de 
Wolstenholme, Groenlandia.
GLACIARES DE MESETA:  Son 
glaciares continentales 
frecuentemente clasificados 
como un subtipo más de 
casquete (ice cap), pero de 
dimensiones muy inferiores 
a los 50.000 km2.  
Campo de hielo y corriente glaciar en la 
Isla de Baffin, Canada.
GLACIARES DE VALLE: Se 
encuentran encajados en 
valles de regiones
montañosas fluyendo a 
favor de la pendiente. 
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GLACIARES DE PIEMONTE: Así se denominan a los glaciares que 
originados como típicos glaciares de valle, la cantidad de hielo que 
fluye es tal, que luego de salir de la zona montañosa, se derrama al 
pie de la misma formando un abanico de hielo, semejante a un 
abanico aluvial. (fotografía tomada de Wikipedia)
Glaciar Malaspina (Alaska) 
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Glaciares  en la Isla 
de Baffin (Canadá)
Un glaciar que se 
expande sobre un 
terreno amplio y de 
pendiente baja más 
allá de la montaña 
se convierte en un 
glaciar pie de monte 
y forma una gran 
superficie de hielo.
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Glaciar Perito Moreno (Argentina)
El glaciar avanza hacia la península 
Magallanes constituyendo un 
dique natural. La pared formada 
bajo de la superficie hace que el 
caudal del río disminuya.
1
La aguas comienzan a elevarse 
de lado y a bajar del otro. 
Mientras tanto, la presión 
ejercida por el agua comienza a 
horadar las paredes del glaciar.
2
Soportando mucha presión, la 
pared empieza a ceder y se produce 
el llamado túnel. Comienzan a 
desmoronarse las paredes y las 
aguas retoman su caudal.
3
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